فعالية تطبيق نموذج التعليم التعاوني السيناريو 

(Cooperative Script)

 لترقية مهارة القراءة للتلاميذ في الصف الثامن "أ" بمادة "مهنة الطب" بمدرسة السلفية الشافعية المتوسطة سوكاسيوو بوجونيجورا by Tiyas, Indah Jayaning
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 العربية راجعالم
 مصر: إيسيسكو   .تعليم العربية لغير الناطقين بها .9891 .رشدي أحمد.طعيمة 
مكة : .تدريس اللغة العربية  الأساليب و الإجراءات .4191 حنان..سرحان النمري
 مكتبة دار إحياء التراث الإسلامي
 دمشق سوريةدار الفكر المعاصر: .طرق تدريس اللغة العربية.8991 .جورت.الركابي
 بيروث : هكتبت ا.تعلم اللغاث الحياة وتعلمه.1801. صلاح.عبد الوجيد
 الة  بيروت : مؤسسة الس.وج  العملي لمدر  اللغة العربيةالم .3991 .عابد.توفيق الهاشمي
 القاهرة : دار المعارف.الموج  الفنى لمدرسى اللغة العربية .7002 .عبد العليم.إبراهيم
أردن : دار الأمل .أساليب تدريس اللغة العربية .1991.وأصدقاءه رعما.ير توفيق السع
 للنشر والتوزيع 
 بيروت: دار المشرق.المنجد في اللغة و الاعلام .9891 .لويس.معلوف
 القاهرة .تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية .0002 .محمد.صلاح الدين
 .اللغة العربية الثقافة العامة .8991 .البرازيمحمد و مجد محمد الباكير .عبد الغني المصري
 عمان : دار المستقبل للنشر و التوزيم
بيروت : شريف الأنصاري، .جامع الدرو العربية الجزء الأول .3791 .مصطفى.الغلايينى
 الطبعة الثانية عشر
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